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University  freshmen 
who  entered In 2000, including 
total by 







White 13,350 37 28 
Indian 229 48 37 
Black 1,744 73 
66 
Hispanic 6,941 63 
61 














3,832 43 37 
Non 
resident 647 36 
76
 








By Jordan Robertson 
DAIL Y SI AI WRI 
Cora Nungaray is learning dec-
imals and simple fractions again, 
skills that are usually 
taught in 
elementary school. 
The freshman reluctantly 
agreed to talce a remedial math 
class last semester after she 
failed 
the Entry Level Mathematics test, 










I ti r re. 
DAR 
1 SWF 
WRI  I I 
Since many  
students  don't have the 
money  to eat a more 
nutritious meal than a bag of Top 
Ramen,
 when the time 
comes to buy books some find themselves in dire straits. 
Students in financial need now have the option of getting 
a book loan for 
the semester from the Associated Students 
Business
 Office, located on the 
main




 the first two weeks 
of the semester, the 
Book Loan
 Program is targeted 
toward freshmen and 
sopho-
mores, 
although  all students 
receiving  financial aid 
may
 
apply, said Akbar Shetty,
 vice chair for A.S. 
Requirements
 for the program are
 a valid identification
 





 proof of class 
enrollment  and a 
letter from the 
International  
Students





to the description 
attached  to the 
application.  
Each student 
is given a voucher 
with a maximum 
limit of 
$150 and may 
purchase up to 







 on a first -come,
 first -served 
basis  
and can be used 
by students for a 
maximum of four 
semes-
ters,




had  been 
exploring
 the idea of 















 said. "We looked
 at other 






that  supplies 
all  books 
That only 
benefits  a 
small  group, 
however."  
"We came 
up with seven 
different  models.




 but we thought
 a smaller 
program  






























































university  staff and 
students  































































































































































she's  upset because
 she 
took four years




 and believes she's 
capable of 
handling 




really  has her fuming 
is that if she
 doesn't pass her reme-
dial class, and its 
competency  test 
at 
the end of the semester, she 










enforcing a policy 
that mandates 
freshmen that
 don't pass their 
remediational classes
 by the end of 
their first 
year
 can be denied 
admission to the school. Like all 
other CSU 
campuses,  SJSU has 
been enforcing the policy with 
mixed results, 
administrators said. 
On one hand, roughly 65 per-
cent of incoming freshmen need 
remedial classes 
in either English, 
math or both, according to a study 
presented 
last  week to the CSU 
Board
 of Trustees. 
That number indicates that in 
applying  to schools, an alarming 
number of college freshmen
 are 
lacking the basic skills that should 
have been taught to them years 
ago, the study found. 
On the other hand, the study 
indicated that after a year of reme-
diation, most of those
 freslunen 
returned to 
school  proficient in 
their subjects. 
At SJSU, for 
example,  69 per-
cent of freshmen
 became proficient 
between the fall 
1999 and fall 2000 
semesters, according to the 
San  
Francisco Chronicle.
 Of the entire 
class,  96 percent were proficient, 
including 
those  who did not 
 see REMEDIAL, Page 6 
Bomb
 scare 
closes  De 
Anza
 
A Santa Clara 
County Sheriff's deputy leaves the 
roped off area of 
De
 Anza College while law enforce-
ment officials from several 
agencies  converse in the 
background. The campus was closed 
Tuesday after a 
( had l'ilver AO Stall 
19 -year -old -man who attended
 the college was arrest-
ed in San _lose on Monday
 with 30 pipe bombs, 20 
Molotov cocktails, several
















SITNIOR ST414 Wei TI 
San Jose State University 
junior LaDonna Martinez was 
frightened for her safety when 
she found out about the bomb 
threat that evacuated De 
Anza College early Tuesday 
morning.
 
San Jose Police and De 
Anza campus security cleared 
the 112 -acre Cupertino cam-
pus around 9 a.m. after suspi-





arrested  a 19 -year-
old man Monday 
evening,  
searched his house and found 
plans of a possible bombing to 
take place on De Anza's cam-
pus Tuesday afternoon. 
SJSU's campus is 
similar 
to De Anza's because both are 
open.  
"The classroom buildings 
are accessible," said Martinez 
a child development major. 
"Anyone can walk off the 
street and go into the build-
ing. It is scary." 
De Anza, located 10 miles 
from SJSU, has more 
than 
25,000 
students according to 
their Web site. 
SJSU's undergrad u ate 
population
 is 20,000 and the 





















































































Lee Warren, a dispatcher 
employed by the Uni-




being set up in 
the 









 SI ',1,,R STAFF WRI 11 R 
The  University Police 
Department is finally get to 
make its move. 
On Feb. 13, the 
communica-
tions center is scheduled to 
move
 into its news home
 in the 
Seventh Street garage. The rest 
of the department
 is slated to 
follow on 
Feb.
 15 and 16, said 
UPD's  Richard 
Staley,
 who is 
coordinating the move. 
The old Traffic and Parking 
office will remain
 in operation 
throughout the move until the 
rie%% office is 
ready,  he said. 





















 to be 
operational  
on 
June 1 of 





pushed the date back 
t,o Oct. 6. 
Then,  county -wide 
union 
strikes and changes 
in
 inspec-
tor, fire marshal] 
and  superin-










was  not 
















 in the 
current UPD 





staffed  with at 
least  one indi-
vidual, Staley 

















 network's new 'reality -based' 
show crosses the boundaries of 
acceptable 
entertainment
 once again 
Iadmit
 it. I was one of the 16.1 million people who tuned in to the 
first  
episode




 I hadn't 
planned on watching, but that's what happens when you combine an 
experienced channel -surfer with a multimillion -dollar promotional 
campaign. 
To be honest, even with all the advertising, I didn't exactly 
know the premise of the show before its debut. 
I discovered that the four unmarried 
couples
 involved were 
ready to take the next step, 
but all 
had  cold feet. 
So what better way to test 
their love than to separate
 and 
tempt them with "real -life" situations? 
I don't know about the 
rest of you 
guys, but frolicking around a tropical 
island while being chased 
by scantily clad 
women is not a life I know anybody living. 
Doesn't there have to 
be some kind of 
realism involved to be labeled
 a "reality TV" show'' 




 example, in last week's episode,
 "Perfect 10" cover girl Vanessa 
jumped into  
Billy's arms. His 
partner, Mandy, was obviously upset
 and allowed herself to be carried 
off by her island beau, a 
situation
 that takes me back to my 
junior
 high school days. 
After the final 
episode
 has been completed, and the television
 cameras have been 
turned
 off, somebody ought to air 
the true finale. 
Here's my version:
 Mandy and Billy are thoroughly




scene  opens with 
each of them 
on different sides
 of the island,
 wandering 
the 
beach  looking 






Vanessa  and the 
other  island 









over to six 




appears  to be 
























society  to casually
 observe this 
scenario  hardly 
reinforces







 the San Jose 
Mercury  News 
ran  an arti-
cle before the 
show premiered,





that it is sport 
and amusement
 to see if one 
can  destroy a 
relationship  for
 the purpose 
of securing 
ratings and








 Shalom in 
Dallas.  
Fox
 is still 
reeling
 from last 
year's disastrous
 "Who 
Wants  to Marry 
a Multimillionaire,"
 and 




segments,  the 
article  also 
reported.  
Mike











 that tries to 
tell a story. 
We know 
it's provocative,
 but this 
is
 not a show 
about sex." 
Speaking
 of sex, the 
Fox's  people 
claim  that there






island, yet it 
was  reported to 
the Associated
 Press that 





diseases  prior to 
the show. 
I don't 
think  knowing 
this would 
bring  relief to the
 couples  
it would 
probably  make things
 worse. 
I have been in 
a relationship for
 almost six 
years,
 and we're 
planning
 on taking the 
next step soon. 
I don't understand
 the logic of 






watch  a video 
of






 I feel 
comfortable
 going on a 
date, know-
ing how 
much it is going
 to hurt her? 
I 
think  Fox 
scrambled
 to come up 
with this show 
to ride 
on the coattails 
of the "Survivor"
 series, which 
is their pre-
rogative,






































George Moore is 
a Spartan Daily
 Staff Writer 
SPARTAN DAILY 
'Temptation 
Islandigives  Americans 
an 
opportunity




intricacies  of 
relationships  
Ifind
 "Temptation Island" 
entertaining  and so do 17.6 million viewers who 
tuned in to 
the show. Fox's newest, unscripted, reality -based television 
series stars four unmarried couples who test the 
strength  of their rela-
tionships while staying at 
a Belize resort populated by single models, mas-
sage 
therapists
 and strippers. 
Giving people the opportunity to answer questions about themselves and 
their partners, to find 
out  if they are truly meant to be, is important for their 
futures. 
If
 everyone gave him or herself this opportu-
nity, perhaps one in 
every two marriages 
would not turn into divorce and domestic vio-
lence crime statistics 




 the U.S. Depart-
ment of Justice 
bureau said that nearly 
two in three female 
victims  of violence 
were related to 
or knew their attacker. 
An entertainment Web site, 
www.mybiotch.com,  asked its visitors,
 
"Do you think 
what
 the producers are 
doing to these people is immoral?" 
By Sunday, 
68
 percent of those polled 
answered, "No." 
Another question was, 
"Do  you refuse to watch 
Temptation  Island?" 
Only
 six percent of the people who took 
the poll said they refuse. 
On
 Jan. 19, Nielsen Media 
Research  reported an astonishing
 17.6 mil-
lion viewers 
tuned  in to "Temptation 
Island,"
 easily conquering its 
opponents  
"The Drew Carey Show" 
(12.58 million) and "Spin
 City" (10.23 million). 
What this tells us 
is that America can't 
seem




During the week of 
Jan.
 17, nearly one in 
four viewers 
aged  18 to 49 watched "Temp-
tation Island," ABC
 News reported. 
Syracuse University
 TV historian 
Robert 
Thompson
 said in an interview 
with the Los 
Angeles
 Times: "Network 
television needed to give 
us something 
different than yet 
another  sitcom, yet 
another




So,  is "Temptation Island" all that 
bad? 
Gene Ondrusek, a clinical psychologist 
who acts as a consultant and trainer to the 
private and public sectors,
 finds benefits in 
testing one's romantic bonds. 
Ondrusek also has a degree from the Uni-
versity of North Carolina School of Medicine. 
"These processes will certainly galvanize 
relationships," Ondrusek 
told ABC News. 
"There's the potential for coming out strength-
ened, and there's the potential for coming out 
weakened, but if these are couples that are plan-
ning long-term marriages ... it's better to under-
stand up front than to find out 
later." 
Ondrusek said he hopes the show will encour-
age dialogue between other couples and viewers regarding the boundaries of rela-
tionships. 
After dealing with a long and stressful day at school or 
work,  I can eas-
ily tune in to "Temptation Island" for entertainment and, without a 
problem, watch couples like Shannon and
 Andy be given 
the chance to see what 
they  are really about. 
The show could provide us with 
a valuable 
opportunity to examine 
the  complexities of a 
relationship. 
I enjoy Fox taking us on a 
profound and emo-
tional ride through the
 bowels of love and lust. 
Giving 
four couples an opportunity to 
meet
 others  
and reunite
 them with their partners on the last 
night of their journey is fair game. 
It allows them to share 
their  experiences 
and decide whether or they are
 meant to be. 
More of us should be 
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Nielsen  Media 
Research 
report-
ed an astonishing 
17.6 million 
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other  and how 


















do if you 



































 stupid. It 
seems 









Maureen  Evans 
Financial
 Aid 
"Entertaining.  I 
personally 
wouldn't do it, but
 if they want 
to do it, 
it's
 their call. Anything 
for ratings - so it 
doesn't sur-
prise me that 
they



































































































































paint on it 
and may 
even




 one day. 
But 
what if they 
don't?  
What if it 
falls off those stilts 
when a 




even better, what if it 
sinks in the mud from all the 
rain? 
Then they'd have to pick the 
darn thing up again, set it back 
up and spend 
another  million 
dollars for the job. 
Explain that one 
to the stu-
dents of this university. 
Don't forget 
to mention that 
the university would have to 
raise the cost of tuition to cover 
the 
cost, because the $18 
increase that is supposed  
to pay 
for a computer lab
 wouldn't be 








Nobody seems to know 
what's going on with that. 
We drive by it 




I .11 I 
dingle day trying to find park-
ing. 
It's built. It's sitting there. 
But the
 fences remain. 
Why hasn't anyone 





construction  gods. 
The new joint 
library is ... 
well  
it's
 a hole. 
A big, muddy hole in the 
ground that 
will someday, long 
after 
everyone  here has gradu-
ated, be a library. 
We won't be able to use 
the  
library,  but we'll pay for it. 
More increased fees, another 
$18 dollars, what does it mat-
ter? 
College students don't have 
to worry about raised tuition 
fees  we're rich. 
And a fence that was sup-
posed to hold murals sur-
rounds 
that big hole, but 
instead of 
being  covered with 
murals, the once -empty areas 
are coated with graffiti. 




When  classes resumed, stu-
dents found that the
 Central 
Classroom 
building had metal 
supports on two of its sides and 
red tiles strewn across the roof 
Maybe they'll
 get rid of the 
stifling smell 
that
 roams the 





 the filters in 
the 
heating






smells the way 
sweaty gym
 socks do when 
they're left in a 
locker  all week. 
It's one of those 
lingering 
odors, the kind where 
you don't 
realize you've been choking 
until you leave 
the building 
and start gulping in 
the fresh 
air. 
Now the university is 
proposing 
to build high-rise 
buildings and, to cover the cost, 
rent out the upper 
floors  to 
businesses. 
A good idea, 
perhaps  
we're still not sure 
 but it is 
assuredly bad timing. 




 of a crane 
echoes 
across the entire cam-
pus during school hours? 
Who wants to go to a school
 
that is constantly in a state of 
construction that has no end in 
sight? 
Associated 
Students,  Caret, 
the
 various planning commit-
tees and the rest of the univer-
sity constantly pile on 
more  
and more projects, 
but  to what 
end?
 
More fee increases, more
 
construction and more chaos. 
I want my $18 back. 
Michelle Jew  is the Spartan 
Daily Managing Editor 







Student Election Board 
A.S. candidate applications. Candi-
date applications now available for 
Associated Students government 
2001-2002 school year. Pick up appli-
cations in the A.S. office located on 
the third floor of the Student Union. 
Applicants must attend a mandatory 
Candidate Orientation session. For 
more information, call the Student 
Election Board at 924-5955. 




p.m. in the 
Costanoan room 
located
 in the Student 
Union. For more information, call 
Shanna at 938-0803. 
Associated Students 
Bookloan program: apply in the 
Associated Students Business
 Office in 
the 
Student
 Union. For more informa-
tion, call Maria Murphy at 924-6240. 
SJSU Sailing Club 
Recruiting Day: Come see
 one of 
our boats, 9 a.m. to 3 
p.m. in the Sev-
enth Street plaza. For more informa-
tion, call Joanna at (650) 799-3208 or 
e-mail JoDilley@aol.com. 
A.S. Campus Recreation 
Intramural soccer and basketball 
captain meeting. Interested in orga-
nized recreational sports? Come check 
us ou.! Soccer meeting: 2 p.m., basket-
ball meeting: 3 p.m. in the Almaden 
room located in the Student Union. For 
more 
information, call Rita Chandler at 
924-6266.  
Kappa Sigma 
Laser Tag, 8:30 
p.m.  at 168 S. llth 
St. For more information, call the 
Kappa Sigma house at 279-9860. 
Chicano Commencement 
General meeting, 5 p.m in the Chi-
cano Resource Center, Modular A. For 
more information, call David Ruiz at 
924-2991. 
REACH  Program 
Fte-Entry And 
Commuter Help Pro-
gram hosts Brown Bag Lunch  Wel-
come to SJSU for spring 2001, noon to 
1:30 p.m. in the Pacheco room located 
in the Student Union. For more infor-
mation, call Jane Boyd at 924-6950. 
SJSU Alumni Association 
Deans' scholarships: 17 $1,250 
scholarships available to 
undergrad
 
and grad students. Pick up application 
from any Dean's office, deadline: 
March 1. For more information, call 
Ivy Low at 924-6524. 
Delta Upailon
 
Broomball meet, 8 p.m at 201 S. 
llth St. For more information, call 
the Delta Upsilon house at 947-9169. 
Thursday 
Catholic Campus Ministry 
Brown Bag Lunch Mass: Pray, eat 
and discuss any questions you have 
about the Catholic faith, 12:10 p.m. at 
the Campus Ministry Social Hall. 
Daily Mass, 12:10 p.m. at the Cam-
pus Ministry Chapel located at 10th 
and San Carlos
 streets. For more 
information on 
events,  call Sister 
Marcia or Father 
Charlie  at 938-1610. 
Philosophy Colloquium Series 
"A Kantian Intuitionism" with pro-
fessor Robert Audi, Charles J. Mach 
Distinguished Professor of Philosophy, 
University of Nebraska
 at Lincoln, 4 
p.m. in the University Club. For more 
information, call Bo Mou
 at 924-4602. 
Catholic Campus Ministry 
Daily 
Mass,  12:10 p.m. at the Cam-
pus Ministry Chapel 
located at 300 S. 
10th
 St. For more information, call
 Sis-
ter Marcia at 938-1610. 
Listening  Hour Concert Series 
Percussion recital: Christopher 
McLaurin and Kristen L,ou present 
solos from the modern marimba reper-
toire and the works of J. Bach, 12:30 
p.m. to 1:15 p.m. in 
the  Concert Hall 
located in the Music building. For 




On-line scholarship applications at 
http://scholarships.sjsu.edu. For more 
information,
 call Maria Murphy at 
924-6240. 
alspirit.org 
Meditation  Guided 
and  Instruc-
tional. All meditators welcome, 4:30 
p.m. to 5:30 p.m. at the Campus Min-
istry Chapel located at 300 S. 10th St. 
For more 
information,
 call R. Wharton 
at 605-1687. 
Sparta Guide is provided free of charge to etu-
dents. 
faculty
 and staff members. The deadline for 
entriee is noon. three working day. before the 
desired publication date. Entry forms are available 
in the Spartan Daily Office. Spine restrictions may 
require editing of eubmissions Entries are printed in 
the order in whith they are received 
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I. .1 an 
ongoing
 
tax issue through the 
usual  IR 
channels? Or you fare significani 
hardship 
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 is published 
every school
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 postage paid at San Jose. 
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POSTMASTER: Send address
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Opinion page policies 
Readers are encouraged to express 
themselves  on the Opinion page with a let-
ter to the editor. 
A letter to the editor is a 200 -word 
response  to an issue or point of view that has 
appeared in the Spartan Daily. 
Submissions  become the property of the Spartan Daily 
and ona be edited for 
clarity, grammar, libel and length. 
Submissions must contain the author's name, 
address, phone number, signature and major. 
Submissions may be put in the Letters to the Editor box at the Spartan Daily 
Office in Dwight Bente! Hall Room 209, sent by. fax
 to (408) 924-3237, e-mail at 
SDAILY(rhmc.sjsu.edu or mailed to the Spartan Daily Opinion 
Editor,
 School of 
Joumalism and Mass
 Communications. &otiose State University. One Washington 
Square, San Jose. CA 95192-0149. 
Editorials are written by, and are the 
consensus  of, the Spartan Daily edi-
tors, not the staff. 
Published opinions and advertisements do not necessarily 
reflect  the views of the 
Spartan Daily. the 
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 people to 
start as soon 
as possible. 
hours  (20 per 
weekJ 
are  fleicible, 





 and sorrh 
all -day
 events.
 Salary is 
S15.49
 to S 
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with 
Music  By 
Rico


















































































































WEDNESDAY, JANUARY 31, 2001 
3unior Ruiz takes a 
swing in the batting cages 
at the Spartan











ior, is the 
returning Western Athlete Conference 
player of the year. 
2001 






VS.  UC SANTA BAR-
BARA 
TUESDAY VS. SAN 
FRANCISCO  STATE* 
FEB. 9-11 AT SAN Luis OBISPO
 TOUR-
NAMENT 
FEB. 13 VS. SAINT MARY'S 
FEB. 16-18 
AT
 FRESNO STAT1 # 
FEB. 20 vs. USF* 
FEB. 23-25 
vs. TCU # 
FEB. 27 AT UC 
BF_RKELEY
 
MARCH  1-3 
VS.  HAWAI'l # 
MARCH 6 VS. SANTA CLARA 
MARCH 
8 VS. CHICAGO STATE 
MARCH  9-10 VS. ILLINOIS 
MARL H 16-18 Al 
RICE# 
MARCH 20 AT SAINT 
MARY'S 
MARCH 23-25 AT HAWAI'l 
MARCH 29-31 AT HAWAI'l-HILO 
APRIL 3 AT STANFORD 
APRIL 6-8 
vs.  RICE* 
APRIL 10 VS. UC 
BERKELEY 
APRII 14 VS. HAWAI'l PACIFIC* 
APRII  17 AT SANTA CLARA 
APRIL 20-22 vs. NEVADA
-RENO # 
Allot 24 AT STANFORD 
APRII 27-28 AT TCU # 
MAY 1 Al SAINT MARY'S 
MAY 3-5 vs. 
HAwAil-Hico
 # 
MAY 11-13 AT NEVADA
-RENO  # 
MAY 18-20 VS. FRESNO STATE # 
MAY 25-27 NCAA REGIONALS 
JUNE 1-3 AT NCAA SUPER REGIONALS
 
JUNE 8-16 AT COLLEGE WORLD SERIES 
INDICATES 
GAME  AT BETHEN FIELD 
ON SOUTH CAMPUS. 
# INDKATES WESTERN ATHLETIC CON-
FERENCE GAME OR SERIES. 





 a College World Series
 berth 
last 




 team has large
 shoes to fill 
By Julian J. Ramos 
DAILY SIAM WRIIIR 
Sam Piraro has a lot to live 
up to. 
Expectations have never 
been higher for any baseball 
team in school history, the Spar-




had a share of the Western Ath-
letic Conference title and a 
first -ever appearance in the 
National 
Collegiate Athletics 
Association College World 
Series last season. They fin-
ished the season with a 41-24 
record overall and a 19-11 
 
PREVIEW 
record in the WAC. 
"The bar has been raised for 
this year's team," former head 
coach Gene Menges said. 
In his 15th season, Piraro 
will lead the Spartans through 
a schedule that he described as 






Santa Clara University, UC 
Berkeley and Pepperdine Uni-
versity, as well as conference 
foes Rice University, Texas 
Christian University and Fres-
no State University will looking 
for a win against the Spartans. 
"For the first time, we are 
going to be the hunted," Piran, 
said. 
To be able to make another 







pitchers  Joey Baker. 
Chris Key and Jared Sandler, 
who signed professional con-
tracts. 
"We lost 300 innings and 
30 
wins in pitching," Piraro said. 
"We'll have to find help there." 
Returning 
to the pitching 
staff are seniors Tim Adinolfi 
and Matt Kauffman and junior 
Jeremy Rogelstad, who missed 
most of last season due to 
injury. 
Offensively, the Spartans 
return 
last  season's WAC player 
of the year Junior Ruiz. The 
junior outfielder finished third 










two home games 
to Rice University 
and the Univer-
sity  of Tulsa, the 
women's
 basket-
ball team will be 




of a remedy for their 
recent skid,
 the Spartans are sched-




 at Reno on Friday and
 Fresno 
State University on Sunday. 





University,  which is cur-
rently 
third in the Western Athlet-
ic Conference with a 
record




Head coach Janice Richard said 
that
 freshman guard 
Cricket  
Williams is currently not playing 
due to illness,
 but said junior 
guard Atari Parker will be filling 
in for her this 
weekend at the 
"It's good for her (Parker), she 
gets to get the ball 
in her hands," 
Richard
 said. 
Parker and junior guard Dana-
da 
Smith are both in 
the top five in 
scoring 





 while Parker has 
been averaging 
18.5 points per 
.game. 
Freshman forward
 Tatiana Th.% 
lor has 
been leading the Spartans 
with 5.6 rebounds per game. 
Richard said 
the strengths fin -
her team are perimeter play and 
defense, but noted that
 the defense 
has not been up to 
standard,
 which 
had a direct 




 against Tulsa. 
The
 second -year 
head  coach 
said
 the team 






















regardless  of 
whether 
they're  at 
home





 to learn 






The team is playing with 13 
new players
 and many believe that 
it is heading in a good direction. 
"Outsiders see the program 
going in the right direction," 
Richard said. "A lot of the public 
are comfortable with the team's
 
current position, but it's hard on us 
because we believe we could be 
doing
 much better." 
Men get first WAC win 
Snapping a six -game conference 
lasing streak, the 
San Jose State 
University
 men's basketball team 
won 




The team rallied around seniors 
Cory 
Powell
 and Mike Garrett, 




Spartans went on to defeat 
Rice 
































assisbi, with 2.2, while Garrett has 
been averaging 1.9 so far this sea-
son. 
The Spartans,
 who are current-
ly in eighth place with a record of 
9-9 
overall (1-6 WAC), are 
sched-




This will be the first time the 
Spartans will be playing  Fresno 
State since their 77-74 loss to them 
last March. 
In that game, Courtney Alexan-
der-. now with the Dallas Maver-
icks. 






midcourt at the buzzer to give tht 
Bulldogs the victory. 
The Spartans will host Fresne 
State at 7 p.m. Saturday at the 
Event Center. 
Free tickets are available to the 
first 1,000 students with valid stu-
dent identification cards. 
Tidcets must be picked
 up from 
the box office






Boards" is the Spartan 
basketball  notebook. It 
appears
 




























"We are just 
as
 good or better 
as last
 year," Ruiz 
said.  "If we 
can pick it up 
on offense and 
stay healthy,




outfielder  Brandon 
Macchi 
feels  confident in the 
new players 
who have joined 
the team. Among them are 
jun-
ior college 
transfers  senior 
pitcher Jahseam 
George and 




transferred  to 
Sonoma State in the 
off-season. 
"They are solid," 
Macchi  
said. "They know what they are 
doing. We are 
deep  at every 
position." 
Piraro will depend on his 












 its College 
World 
Series  run. 
"I want the
 team to use their 
experience,"
 Piraro 
said.  "It's a 









Spartans  begin 
their 
season against
 Cal State Hay-
ward at 2:30 p.m.
 today at 
Blethen Field. 
Piraro would 
like to dedicate 
the game, and a win 
against  the 
Pioneers, to the Blethen-Chasa-
low family for their donation in 
making the field a reality. 
"I want to be able to give the 
game -ball to the family, "Piraro 
said. 
2001


















































 San Jose 
Stat 
men's  basketball
 team at 
The 
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 star center, 
SPORTS
 
WEDNESUAl, JANLAR1 31, X101 
but 




Gary Suter ( 20), San 
Jose Sharks defenseman, and Colorado 
Avalanche's  left wing Shjon Podein (25) colide into Evgeni Nabokov, 
Sharks goalie, as he 
blocks
 a shot on goal early in the first
 period 
Saturday, Jan. 20 at the San Jose Arena. 
OSU head coach speaks for 
first time since plane crash 
STILLWATER,
 Okla. (AP) - 
Basketball coach Eddie Sutton, 
speaking with the media 
for the 
first time since
 a plane crash 
killed two 
players  and eight other 
members of Oklahoma State's 
traveling party, hopes something 
positive 
comes  from the tragedy. 
"I told our team that life is so 
precious  and sometimes we take 
it for granted," Sutton said Tues-




 better live 
every day like it might
 be the 





 of this may come 
some-
thing that will help 
all of them, 
and that
 is to be a better 
person, 
do a better job in 
playing
 basket-




Sutton, wearing an Oklahoma 
State warmup  suit, looked tired
 
but spoke with a firm voice. He 
was joined by players Fredrik 
Jonzen and Andre Williams. The 
news conference 
followed a closed 
practice,
 the team's first workout 
since the crash Saturday night. 
"I think these past three days 
have been like a long nightmare 
for all of us," Jonzen said. "It feels 
like every day you're going to 




"I think the most important 
thing right now is to get back in 
our normal routine.
 It was great 
to by back in practice." 
Reserve players Dan Lawson 
and 
Nate
 Fleming were killed, 
along with sports information 
employee Will Hancock, director 
of 
basketball  operations Pat 
Noyes and their 
trainer  Brian 
Luinstra. 




Kendall  Durfey, 
KWTV  
broadcaster Bill Teegins, pilot 
Denver Mills and co-pilot Bjorn 
Fahlstrom. 
"The 
toughest thing I've ever 
encountered
 ... was when I had to 
call those parents and call those 
wives and tell them what had 
happened," Sutton said. "I cer-
tainly have shed 
a few tears." 
A public memorial service is 
planned 
Wednesday,  with Sutton 
and Williams 
among  the speak-
ers. 
"I'm not sure exactly 
what  I'll 
say tomorrow," Sutton said. "I 
want it to 
be
 something that they 
understand these people were 
wonderful human 
beings. And 
being a Christian, I believe they 
are with God right
 now. 
"At the same time,
 I want 
everyone to understand life goes
 
on. We have to pull ourselves 
together  and go forward and 
become stronger." 
The Cowboys' game 
Tuesday  
against Texas Tech was post-
poned indefinitely. OSU was to 
return to the court Saturday at 
home
 against Missouri, but on 
Tuesday the Big 12 
announced  
the game had been pushed back 
to Monday night. 
Olflahoma 
State's  next road 
game is Feb. 7 
at Nebraska, after 
being pushed back one day. The 
Cowboys usually travel in small, 
privately owned planes donated 
by alumni and friends of the pro-
gram. 
"It's going to be a while before 
any one of us want 
to get on a 
smaller 
plane,




 of scouring the 
crash site, investigators 
still  
haven't discovered any piece of 
conclusive evidence explaining 
why the plane 
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is an EOE 
By D.S. Perez 
DAILY SENIOR 
STAFF  WRITER 
A dislocated left shoulder will 
keep San Jose Sharks' center Vin-
cent Damphousse on the shelf 
until 
the Stanley Cup Playoffs. 
And it's an injury the 
Sharks
 




shoulder Jan. 15 in 
a 3-2 loss to the 
Detroit Red Wings, was the 
Sharks' leading scorer in 44 games, 
with nine 
goals  and 46 points. 
Known for his playmalting 
skills and two-way
 play, Damp-
housse will be missed on both the 
Sharks'
 top lines, playing center 
between 01,ven Nolan and Jeff 
Friesen, and on the top penalty 
killing unit with Marco Sturm, 
who is among league leaders in 
short-handed goals with three. 
After Damphousse's condition 
was announced, Nolan, Friesen, 
Sturm and center Patrick Marleau 
all went under the microscope to 
provide the offense. 
"The other guys have to pro-
duce, no question about it," said 
Sharks head coach Darryl Sutter 
after a 2-1 loss to the Colorado 
Avalanche on Jan. 20. "Vinnie is 
one of the best two-way guys in the 
league. There's only one way to 
replace him: play like him." 
So far, the Sharks are not sink-
ing. The team has gone 
3-1-2  with-
out Drunphousse, outscoring oppo-
nents 19-13 in that span. 
Last weekend the Sharks beat 
two of the Western 
Conference's  
elite teams, the Dallas Stars rind 
the St. Louis Blues, in back-to-badc 
road games. The victories kept the 
Sharks ahead of Dallas 
in
 the race 
for first place in the Pacific Divi-
sion.
 
To generate offense, 
Sutt,er has 
been changing the Sharks' lines, 
trying to find 
a good top line. 
Friesen, Sturm, Marleau and Jim 
Montgomery, who was 
brought
 up 
from the Sharks' minor league  
affiliate in Kentucky, have all cen-
tered the top line during games. 
"Some guys click better than 
others," said Nolan,
 who is the sec-
ond -leading scorer on the club
 with 
18
 goals and 40 points. "When you 
lose a caliber of player such as Vin-
nie, everyone has to 
make  adjust-
ments. We need t,o 
play  with more 
intensity, more 
consistency and 
remember that good teams suffer 
injuries too." 
The only line untouched 
has  
been the Sharks' checking line of 
Mike Ricci, Niklas Sundstrom and 
Scott Thornton. While that line 
does create 
scoring
 chances - those 
three players have scored
 28 goals 
between them - Sutter said it 
would be foolish to rely on those 
defensive-minded 
players
 to drive 
the Sharks' offense. 
"If it's only Ricci's line scoring 
for us," Sutter said, "we're behind 
the eight ball." 
The Sharks have also received a 
scoring boost from their defense-
men. 
Brad Stuart, who had been in a 
slump with only one goal for the 
season, has recorded three goals 
since Damphousse went down, 
including the game winner against 
the Blues Saturday and a game-
tying goal Jan. 22 
at Edmonton. 
His partner on the blue line,
 Gary 
Suter, had two goals 
last  weekend 
as well. 
Rags, Nabby take on 
North 
America  
Three Sharks have been selected 
to play in this weekend's
 All -Star 
game
 in Denver. 
Two of those
 players, defense -
man Marcus Ragnarsson and rookie 
goaltender Evgeni Nabokov, will 
represent the World Team.
 
Along with his partner, Mike 
Rathje, Ragnarsson has earned 
a 
reputation  for shutting down some 
of the 
higher  scorers in the league. 
Ragnarsson 
also has three goals 
and 13 points in 43 games. 
Ragnarsson, a Swede, was 
shocked to be named to the All -
Star grune. 
"I'm 
surprised,"  Ragnarsson 
said. "It's 
good that they recog-
nized me for my play. Maybe I 
should bring my offensive game ... 
it's usually the offensive players
 
that get on 
the All -Star teams. It 




firepower will be Nabokov, 
who  is 
second in the league in wins (25) 
and in save 
percentage  (.924). 
Nabokov, who
 was named 
National Hockey 
League Player of 
the  Week for the 
period  between 
Jan. 22 
and  Sunday, had an 
eye-
opening
 way of 
describing  the feel-
ing of being 







he said. "I'm 
proud." 
An ethnic 
Russian  born in  
Kazakhstan, Nabokov 
said he 
will wear the Russian 
flag
 on his 
All -Star uniform. 
All of the 
World  players wear 
flags representing 
their home 
countries on their sweaters. 
The 
third  Shark named 
to the 
All -Star 
team was Damphousse, 




spot is Simon 











Activate  a Cingular Home' 






 and get 
unlimited
 
mobile  to 
mobile  
calling  
and mobile to mobile 
messaging
 to any 
Cingular
 customer within your
 local calling area. 
Offer available to nevv and existing
 customers 
For more 
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more  third 
chance  
Last semester, 
149  students were 
denied admission 
to SJSU, accord-
ing to Leon Dorosz, acting 
associate 
vice president
 for curriculum and 
assessment.
 
Many of those students were 
placed on academic
 leave or enrolled 
in 
community  college. 
That number 
indicates  that of 
the  students that
 needed remedia-
tion, about
 8 percent 
were  not 
allowed to 
re -enroll this 
fall,  Dorosz 
said. 
That 










 campus defines 
what it means







 testing in 
writing and 
in math. Not every cam-
pus 
has that. When you try 
to com-
pare
 campuses, you're 
comparing  
apples and oranges." 
In addition, he said, SJSU allows 
students 
an extra semester to com-
plete 








 number (of 
students) 
has  been given a third
 semester, and 
CSU has asked




 "So that's not
 some-
thing that's 






more  than two dozen 
remedial
 math and 
English  sections 
offered at 
SJSU.  The number 
indi-
cates 
that  the school
 is better 
equipped 
to train 
students  than 
community colleges





 the classes cost 
"certain-




 Dorosz said. 
"But  in the 
long 
run,
 if (the students)
 stay here, 
they certainly 
become  a benefit to 
the university








 not intended 
to be a 
penalty,"  Dorosz 
said. "It's 






 in math 
and  English 
in their coursework " 
Questioning  benefits 
However, some 
students  in reme-
dial classes don't see the benefit. 
"It just makes you feel like you're 
not good enough to talce a higher -
level class here," Nungaray said. 
"You have to take 
a lower class just 
because of 
your test score. It makes 
you feel like you're in seventh grade 
again  basic algebra." 
Nungaray, 18, blames her situa-
tion on stressful ELM test conditions, 
claiming the time limit and overbear-
ing monitors caused her to fail.  
"You get overwhelmed," she said. 
Heather Diggins, a nursing 
major, faces a different problem. 
Instead of worrying about admis-
sion to the school, 
Diggins,  a senior 
in her fourth year at SJSU, is afraid 
that she might not graduate. 
The 22 -year-old, who failed the 
ELM  test her freshman year, before 
students
 were being disenrolled, 
Mid she felt "awful" when she 
found 
out about the math requirements. 
David Royal 










 class, a remedial
 course for students who haven't 
passed the English 
Placement  Test, with instructor Todd 
Hochstatter  
on
 Tuesday. Students who fail 
remedial  classes may be denied 
enrollment under
 current policy. 
"I was 
just kind of floating
 
along,"
 she said. "I 
didn't really 
understand  about 
my
 math require-
ments. So I 
took (Math) 3A, now I'm 
taking  3B. I guess they want you to 
pas.s  the ELM, and I guess a lot of 
us 
aren't cutting
 the mustard and they 
put us in 
remedial classes." 





"I felt like, 'Oh, crap. I have 
to 
take this math 
class?"'  she said. "I 
wasn't looking forward to 
it
 because 
math was my 
worst  subject in high 
school. I had bad memories of it." 
Diggins  said the remedial classes 
hold little, if any, value




nursing  major and, sure, 
I'll need a basic knowledge of num-
bers," she
 said. "But, and this will 
break my 
high  school teachers' 
hearts, I don't see any
 applications 
for it in the
 real world." 
Lecturer 
Greg  Kalkanis dis-
agrees.  
Kalkanis, who is teaching two 
remedial math classes this semester, 
said the skills students learn in 
mathematics are the same ones they 
need for malting everyday 
decisions. 
"It might not be in their job," 
Kalkanis said. "It might be in the 
decisions they have to make, like 
shopping, deciding on a 
phone 
provider ( you're faced with math-
ematical decisions." 
Kalkanis
 said he believes the 
policy of requiring students to com-
plete remedial courses before being 
admitted is fair. 
"Math is a good discipline, and if 
the university knows that that will 
help the students, that mastering 
the discipline will help the students, 
then I 




David Cao, who is tak-
ing his second ( and possibly last ( 
remedial 
English
 class, said the 
school is "punishing'
 him for failing 
his English Placement Test. 
At the end of the semester, the 
engineering 
major  will face what 
may be his final hurdle toward full 
acceptance into the university ( his 
class' required 
competency  test. 
'they told me if I don't pass the 
LLD 2 test, I won't be accepted next 
semester," he said. 
"I'll be upset. My 
family can't pay 
for college,
 and I've got a Bill Gates 
scholarship (the Bill Gates Millen-
nium Scholarship). He's expecting 
me to use his 
money  to go to col-
lege." 
Cao, who grew up in a Viet-
namese
-speaking
 family, said he 
doesn't feel the school is discriminat-
ing against students who 
grew  up in 
families that didn't speak English. 
Rather, he 
said, placing students 
in remedial classes makes them feel 
unwelcome
 at the university. 
'Their self-esteem goes 
lower  if 
you tell them they're not good 
enough
 for the higher class," said 
Cao, adding that 
he graduated high 
school with a 3.8 GPA and 
passed  
the 
Advanced  Placement physics 
test. 
English 
lecturer  Judy Hilliard, 
who has 
been teaching remedial 
classes at the school since they 
began about 12 years ago, said even 
the most confident freshmen need 
help with their writing.
 
They may be 
qualified,  she  said. 
"But the thing is, 
when they 
write for me, they don't do that 
well," she said. "Kids that think they 
did spectacular in high school are 
often 
being fooled." 
Hilliard, who teaches grammar 
and essay formats in her classes, 
said most students
 she teaches are 
unprepared for college writing, a 
fact that 
would  haunt them in the 
working world if not corrected. 
"I taught Business 100W for two 
years ( people who can't write don't 
get promoted," she said. 
Freshman Crystal Simmons, 
who is taking a remedial math 
class, said she sees the logic in 
requiring the classes for some stu-
dents. She said she took the news of 
her situation in stride, adding that 
she will not have a problem passing 
the competency test at the end of 
the semester. 
"When
 they told me, I just 
accepted it: the 18 -year-old said. "I 
don't have a major and I just decid-
ed to go to school so I wasn't wasting 
my time. And I just accepted it 
because math's my favorite subject. 
to be truthful." 
SENATE: 
Committee -change motion gets only 
one vote 
 continued from Page 1 
duced to the senate during the 
December meeting and returned to 
the Organization and Government 
Committee for additional work. 
Monday's review 
of the recom-
mendation was scheduled for a 





 Teri B. Thames, 
a counselor
 in counseling services, 
objected
 to the questions. 
'This should have
 been done in 
committee,"  she said. 
Senate
 member Bethany Shif-
nett  
objected.  
The  Organization and Govern-
ment 
Committee  is 
"bringing
 to us, 













the  members 
worked





























 back to 
committee.  
If
 it went 
back 
to 
committee,  it 





























member  has never
 





























A lot of work 
had gone into recom-






 a final comment 
before
 bringing the motion to a 
vote
 
There were three different 
meetings with
 experts present. We 
did "not have benefit of (student) 
participation," she said. 
The motion failed 
to pass with 
all but one in opposition 
It's  Not 
Too 
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(Self,  























































Tutor  in 
elementary


































 families & seniors 
TIME: WEDNESDAYS,




























 by and visit 
him  at DMH 210 
 continued
 from Page 1 
help in any way they 
could and 




 doing everything 
we 
can to make 
sure there are 
no 
problems,"  he said.
 "We will con-
tinue to provide 




Laws  from 
Traffic  
and Parking is 
scheduled to 
move  
on Feb. 15, 
he hopes. 
"When  I am 
sitting
 in my new 
office,
 I will believe 
that we're 
moving," he said. 
Laws' new
 office, on the
 first 
floor, offers a 











of four brick 
walls  and a door. 
A technician is 
scheduled  to 











Alvarez, who will 
also  have an 
office with a 
window,
 said she 
would enjoy her 
new office. 
"A 
happy  and comfortable 
work  
environment  is 
important  for 
employees," she said. "We 
will  be 
looking 
forward  to it." 
"We're  just kind of 
squished
 in 
here," she added. 
Laws said
 he would appreciate
 
having the whole 
department  
housed in one building. 
It will 
make it easier to get
 a 
 
"When I am 
sitting 







 Laws, UPD 
fax from the police station, he 
said. 
"I can walk down the hall and 
get  it," he said. 
Warren Lee, a dispatcher for 
more  than 10 years with the 
department, said he was pleased 
by the new electronic Rolodex sys-
tem
 that was being installed for 
each of the center's three dispatch 
operators.  
The software, 
"Vesta,"  made by 
Plant 
Equipment,  Inc., is a stan-
dard platform solution for the 
emergency industry, Lee said. 
There can be 
more
 than 18,000 
phone listings on 
the program, he 
added. 
To dial, the operator points to 
any
 of the numbers, clicks on 
it 
and it rings, he said. 
There are direct listings for 
numbers
 such as 911, as well as 
the San














would  be located on 
the first floor 
and will share a common
 area 














cerns  so 
that  the 
dispatch 
center 
will  be 
closed  






























 to be 
on the 
second floor 












 over a 
period  
of 10 to 12 hours. 
"Where
 we will be 
able
 to feed 
and 
house  people," Staley
 said. 
The 
building  will also 
have 
badge
 access readers. 
"Any member
 of the 
general  
public
 will not be 















visitors  that 
will allow them 







gives  improved 
security  for 
our police 




building  is an 
essential -
service facility, Staley
 said. It has 
its own power 
generator,
 a small 
kitchen and an Emergency Opera-
tions Center. Several 
offices are 
fitted to handle members of the 
campus emergency response team 
- volunteer university employees - 
to use as offices.
 
"Everything is as multiple use 
as we can make it,"





 available in business
 office 
 continued from Page I 
that would 
benefit  more students 
would be best," Shetty said. 
A.S. expects to loan books
 to 
approximately 180 students per 
semester, Shetty said. 
International students may 
also benefit 
from the program, 
providing  that notification is 
received by A.S. 
from Internation-
al Programs and Student 
Services
 
that those students 
are  in finan-
cial need. 
"I think it's an excellent pro-
gram," said Sarah Naqvi, a fresh-
man majoring in 
computer  engi-
neering, who is also a member of 
the A.S. rules committee. "It 
can 
help a lot 
of students, especially 
international students, who can't 
get financial
 aid. A lot of times 
people think 
international stu-
dents have lots of money and 
can 
afford books, but that's not always 
true." 
Sasha Gouliaev, a senior 
physics 
major,
 is benefiting from 
the program
 this semester. 
"I'm taking 
three  GE classes 
and the books came out 
t,o  $170. 
Some courses, 
humanities  for 
example, require seven to eight 
books sometimes, and that gets to 
be very expensive," Gouliaev said. 
"Without the 
program,  I would be 
forced to go to the library
 and 
check out older editions of 
books  
that are missing new informa-
tion." 
Since the beginning of the 
semester, students have been 
trickling in to the A.S. Business 
Office to apply for book loans. 
Monday and Tuesday, however, 
many more students applied, said 
Fabiola Jimenez, a junior 
in
 
administration of justice who 
works at the front desk in the 
office.  
"Everyone who can apply 
should. It takes only a few min-
utes," 
Naqvi  said. 
Students interested
 in the pro-
gram can bring the required mate-
rials to the A.S. Business Office t,o 
fill out an application, Naqvi said. 
The office's hours are 8:30 a.m. 
to 4:30 
p.m.
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i 
SJPD  arrested Al 
DeGuzman  at 











 of 30 
pipe 
bombs, 20 Molotov
 cocktails, a 










the SJPD press information 
offi-
cer. Dixon 
said they also found
 
2,000 rounds of 
ammunition
 and 




"It was very clear
 that he would 
attack today at 12:30 p.m. and that 
he would start 
setting  the devices 
at 4:30 a.m.," Dixon said. 
SJSU senior Chris Crosby said 
an attack on SJSU could be more 
likely than on De Anza. 
"I wouldn't expect anything to 
happen at De Anza," said Crosby, 
an 
art major. "The fact that it hap-
pened there it could be more likely 
here." 
San Jose 
State  University 
sophomore 
Maegan  Ladeau was 
surprised to learn of a bomb threat 






 would happen 
anywhere, 
especially  so close," said  
Ladeau, a sophomore 
in market-
ing. "San Jose 
has a lot of people 
and size
 doesn't make a differ-
ence."
 




been  fascinated 
with  the 




 incident took 
place on April 20, 1999 when 
Eric 
Harris and Dylan Klebold
 killed 
12 students and 
one teacher before 
taking their own lives. 





Umali said she tried
 to park her 
car on campus at 
11 a.m. Tuesday 
but was 









 they cleared the
 campus 
off," 
Umali said. "I found out from 




As of Tuesday 
night, DeGuz-
man was the 
only suspect. 
He has
 been charged with mul-
tiple counts 
of possession of a 
explosive 
device,  multiple counts 
of







counts  of 
having  illegal 
weapons,  Dixon said.
 The case has 
not been
 reviewed by 
the  district 
attorney's 
office.  
Dixon said that SJPD is 
only  
called
 to a school when there is a 
device found  
on campus, if it is a 




"If a device is found, we will 
call  
our bomb
 squad ... if it is a prank, 






























The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products 
or services advertised below 
nor is there any guarantee 
implied. The classified 
columns of the Spartan Daily 
consist of paid advertising 
and otferings are not 












 accurate. Able to lift 50Ibs, 





Street Pharmacy, 10th 8. Santa 
Clara.
 294-9131. Bob. 
OFFICE 
- PROGRAM ASST. 
Flexible 
Hours  / Good Wa9es 




Party rental business. Perfect 
for students. Earn $250 Every 
weekend. Must have
 reliable 





Needs Leaders - We 
Train.  
1-10





Good Pay. Must have 
experience working with children. 
Call  Carol 
408-265-5096.  










$11.50-$14  50 pr 
hour
 
8:00am to 5:00pm 
Please call Kim at 408-922-7242. 
WAITPERSON NEEDED 
Evening & Weekend Shifts 
Avail 







 Almaden Exp San Jose 
ABCOM PRIVATE SECURITY 
Fnendly. Alert. Considerate 
We 
Train  Student 
Friendly
 






Pan Time - $12/hr 




Mature  Minded 
Diplomatic 
2 / 3 
nights per week 
Apply in person. 
Britannia  Arms 
5027 
Almaden
 Exp. San 
Jose 
CASHIERS  NEEDED 
Full





 in person 
or 
























computer  literate 
attention 















Bookkeeping  or 
HR 















































































































money  for 































Renowned  coffee 
roaster
 and 
retailer has openings for 
retail 
sales
 people, shift supervisors 













*401(k) with 15% 
match  
Flexible
 work schedules 
Apply  at 1140 Limoln 
Avenue,  Suite 
C, in San Jose. We encourage 
applicabons from people 
of all ages. 
races and ethnic 
backgrounds.  











Top Pay / Benefits 
Call Sandy at 
408-286-5880. 
www.acufacts.com 





Fast placement, no  fees 
Office jobs in local companies 
Students/grads/career chan9e 
Temp/Temp-to-Hire/Direct Hire 
Sunnyvale to Redwood City 
Phone: (650) 
320-9698  
Fax: (650) 320-9688 
www.hallmarkpersonnel.com
 
STAR ONE CREDIT UNION. 
Sunnyvale. Be a part of the 
largest Credit Union in Santa 
Clara County. We are 
looking 
for great employees who want 
to join our winning team We 
offer generous compensation 
benefits, Including medical. dental. 
vision, life. 401k, a retirement 
plan, discount employee loans 
& education assistance. These 
benefits are also available to 
part-time employees who 
work 
20 
hours  or more a week. 
TELLER 




 No Sales Quotas 
Process
 and balance 
member
 
transactions. Requires HS 
diploma


















































including  Word. 
Good  commu-
nication and 
customer  service 
skills  Desirable to 
have  held a 
similar 








 resumes to 
jrnOstarone.org
 or lax to 408-
756-2565  include

















Lt Clencal work, 10 min 
from SJSU, T TH,
 9 - 5:30. 
Call




Immediate  positions available. 
Pa, AM/PM/Saturdays
 in busy 





Complimentary  athletic 
club membership included. Must 
have strong computer skills & an 
excellent  
telephone  personality. 
Apply at AVAC Swim School, 
5400 Camden 
Ave SJ, 95124. 
(408) 
445-4918  
SECRETARY 10am -3pm, M -F 
Downtown church next
 to SJSU. 
W/P phones.
 gen office routine. 
Call 294-4564 for further info. 
S EARN EXTRA CASH $ 
Up to $600/month 
Become a Sperm Donor
 




1-650-324-1900. M -F, 8-4.30 
DRIVING 
INSTRUCTOR Teach 
teens adults. Company car & 
training provided. No experience 
necessary. Over 21, HS grad. 




CINNABAR HILLS GOLF CLUB 
Hiring for restaurant positions. 
Apply in person. 
23600 
McKean Road, SJ 
TRAVEL the WORLD! 






ASIAN AMERICANS FOR 
COMMUNITY INVOLVEMENT 
Located 
in San Jose, we are a 
growing community based 
nonprofit established in 1973 
As 
a multi service agency. our
 
diverse services include  
language
 & culturally -proficient
 
mental 
health  services, senior 
services, youth services, 












Mental Health Counselors: 
Provide direct mental health 
rehabilitiation
 services to 
agency's clients 
Requirements 
BA/MA  in 
behavioral sciences or related 







youths  Requirements 
BASS ts 

















 BA/BS on 
behavioral 











Moorpark  Ave 
a300 
San Jose,
 CA 95128 




CLERICAL PERSON PART TIME 
Microsoft, Excel & General 
Office 
Work.  For more info call 
Kevin Crowley 408-267-1665. 
GROOMER'S ASST. / KENNEL 
help needed for small exclusive 
shop and 
kennel. PT, Tues-Sat. 
Must be reliable,
 honest. able to 
do physical work. 
Prefer  exp 
working w/ dogs, but will train. 
Great oppty for dog lover. Can 
FAX resume to 408/377-0109 or 
Call 371-9115. 





is seeking bright, responsible, 
non-smoking women ages 21-30 




Newspaper subscriptions. Hourly 
? bonus. 
Weekend
 shifts avail 
5 blocks from SJSU, 
near
 It. rail 
Media Promotions. 408/494-0200. 
EMPLOYMENT 
Childcare/nannies 
CHILD CARE/NANNY PT &FT 
Established Los 
Gatos  agency 
seeks warm,
 canng students 
for part and full time 
nanny positions. 
We fist only the best jobs! 
Hours flexible around school 
from
 15 hrs 
/ wk 
$14-$18/HR 
STANFORD PARK NANNIES 
408-395-3043  
wwwspnannies com 
PART-TIME LIVE-IN NANNY 
 Transportation of 5 year old 
and 10 
year
 old children to/from 
school *Overseeing children's
 
homework. Initial preparation 
of children's 
meal  as directed 
Very light housekeep job. Offer 
private bedroom and 
bathroom.  
and competitive salary Phone' 
408-978-1989, 408-887-6974. 





 students who want to 
be a nanny. 
We
 have many 
types of positions available. 
Part-time & full-time afternoon 
positions: $15-$20/hour 
.2-3  full 





 *Full-time off by 5 pm 




South Bay, Perwaula, & East Bay 
NO FEE TO REGISTER!!! 









 to work 
w/ children 
w/ autism compett. 
five pay, flex hrs 
Psy,  Ed. OT. 
Sp Ed. 
Child Dev related 
fields 
Anilee 408-945-2336. mention ad 
2-3 DAYS/WEEK 









UFEGUARDS / Swim Instructors 
No experience
 necessary. Will 
train. Flexible hours. FT/PT. 
Fun work environment.
 Close to 
SJSU. (408) 298-1717
 x 34. 
LOVE KIDS...UKE TO SWIM? 
Now hiring caring 
teachers. 
Experience a plus. No experi-
ence? We will train you. Year-
round 
swim lessons in brand 





club membership is 
included.  
Apply at AVAC Swim 
School,
 
5400 Camden Ave. 
SJ
 95124. 
Call today!!! (408) 445-4918. 
Now Interviewing!!! 
SWIM TEAM COACH. 
Small  
team 
looking  tor 
Head  Coach, 3 
days per week. Central
 YMCA, 
408-298-1717 x 34 
SWIM TEACHERS - Now hiring 
warm, caring 
teachers for year-
round swimming lessons in 
our  
brand-new. state-of-the-art indoor 
facility. 
Experience  a plus. No 
experience? We will train you. 
Choose your hours - as few as 4 
or as many as 40 hours/week. 
Morning. afternoon, evening 
& 
Saturday positions available. 
Apply at Almaden Valley Athletic 























DIRECTOR FOR KIDS PARK, 





gram implementation, daily 
operations staff development 
Requires
 30. 
hours/week.  Must 
meet State of CA Title 22 
Regulations  Flexible schedule 




 Benefits avail FAX 
resume 
to 408-260-7366 Email 
ludspark kidspark-centers com 




































(408)  287-3222 
SPECIAL ED 
CREDENTIALED  
















Spec. Ed & 
Regular
 Class, 
$9.53-13.53/hr Saratoga School 




Directors, Assistant Directors, 
Teachers, Aides, Rec Leaders 
Thinking about a career working
 
with children or teens? 
The 
YMCA of Santa Clara 




 Aides, and 
Elementary Alter -School
 Recre-






Jose. Cupertino, Santa 
Clara,  




Part -Time positions avail-
able - hours flexible around
 




dren, career advancement, 
excellent FT/PT benefits and 
training opportunities. Teachers 
require minimum 6 
units in ECE, 
Educ, Rec. Psych, 
Soc. Phys 
Ed &for other
 related fields. For 
more
 information & locations: 
YPACA Job Hotline 408-869-1010 
Fax your resume to 408-351-6477 
Email: YMCAlobescvyincaorg 
SOUTHWEST  YMCA is hiring 
Preschool and School Age 
Teachers
 and Aides. PT & FT 
with excellent benefits Flexible 
& fun environment! Please call 
Tina 0 370-1877 x 29. 
TEACHER
 FOR KIDSPARK, a 
quality 
recreabon program serv-
ing 2-12 year olds. Must enjoy 
leading art. games and group 
activities FLEX HOURS, days, 




preferred.  FAX 
resume to 408-260-7366 Email 
kidsparfi kidspark-centers com. 
or 
call














 start at $7 95/mo
 





to get UPAIDS$  
to lose up 
to 
30
 lbs in the 
next












 8 Desserts 
Buy  10  of 
any item 
in the store. the llth 
of
 




 E San 
Carlos  St (on 
the 
comer  of So 11th by 
the 
7-11)  
































































 line per ad 
Rate
 increases 




























students,  staff 
faculty. 
First line in bold
 for no extra 
charge




may  be set in 
bold
 type at a 
per  ad 
charge 
of $3 
























































 All ads 
are 
prepaid














































































 in DB 
209 








Found  ads 
are offered
 free as 
a service









with the purchase 
of another at 
FREDDIE'S
 ICE CREAM 
DESSERTS.  505 E. San 
Carlos 
(on the comer of S. 11th, by 7-11) 







Know why? Call 1-800-293-6463 
for your free 
personality  test. 
PSYCHIATRIC 
ABUSE?  Anyone 
harmed by shock treatment, 
psychiatric drugs, sexually 
abused, any other abuse indud-
ing fraudulent 
billing  by a 
psychiatrist or mental health 
practitioner, call 1-800-330-7290, 
CITIZENS 




if anyone actually reads 
these things!
 
New Smile Choice Dental Plan 
(includes cosmetic) $69.00 per 




1-800-655-3225  Or 
www.studentdental.com or 




Theses.  Term Papers. 
Group Propels, etc 
All 
formats,





Call Linda (408) 264-4504.
 
HOUSING   
SPACIOUS 1 & 2 BDRM APTS. 
Live in 
luxury  walk to school! 
We offer a pool, spa, sauna, full 
gym, on -site management, all 
appliances included.
 central A/C. 
Stop by today for a tour. 




201 So 4th St. 408-279-3639 
CHECK OUT Freddie's new 
Espresso Drinks: Milky Way, 
Coconut Almond 




















HEALTH / BEAUTY 
FREE 1 HR MASSAGE 
408-352-1884 
Car Accident, Work Injury. 







 or 800-550-4900 











10 Actress  
Winslet  



















25 Rocky Mountain 
native
 
26 Puppy groups 







37 Novelist Bellow 











































66 Scruff of the
 
neck 





2 "- Ben 
Adhern"  


















12 Money drawer 
13 
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"Nothin'  dom'!" 
59 Low
 card 





















































































































































































































































































HI -fl AUDIO 
CASSETTES 
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